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As a supranational actor in the international stage, the European Union plays an 
important role on world affairs. And as one of the policy tools, The EU’s delegations 
play an important role in this process. 
But the domestic and foreign academic circles’ study on European Union 
Delegations presents the following flaws: lack of systematic and objective research. In 
the domestic academic circle, there’s even no focus point on European Union 
Delegations. In light of the current research status, this paper takes the European 
Union Delegations as the research object. We analyze its development and present 
situation systematically. On this basis, we discuss the internal and external influence 
factors of its development and its significance to the contemporary diplomatic 
practices. 
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① 我国学者通常对外交代表机构是这样定义的：“外交机构一般包括外交决策机构和外交执
行机构，外交执行机构细分为外交主管机构和外交代表机构两个部分”。见陈志敏、肖佳灵、























部被称作“欧洲政治合作”（European Political Cooperation ，简称 EPC），随着
这一合作的深化，其名称也发生了变化，即变为“共同外交与安全政策”（Common 
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欧盟新创立的“共同外交与安全政策”（Common Foreign and Security Policy ，
CFSP）的实施出现了一批研究成果，由于这些研究主要集中在“共同外交与安
全政策”的实施问题上，具体来讲主要集中在“共同外交与安全政策”的外交代
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